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RAPPORT DU GROUPE DR TRAVAIL SUR L'UNITE DE DOCUMENTATION RT 
D'INFORMATION DU BRACO 
1. L'UNITE DE DOCUMENTATION D'INFORMATION DAMS LE CONTE%TE DR 
LA RESTRUCTURATION AU BRACO 
Depuis janvier 1989 BRACO est engage dans un processus de 
restructuration qui intervient a un moment o6 d'importants 
changements s'op6rent dans le fonctionnement et les 
responsabilites des Bureaux regionaux (identification et 
d6veloppement de thrusts, accroissement du role des Bureaux 
regionaux dans la planification, decentralisation plus pouss6e de 
1'administration des projets, plus grande d616gation de pouvoir 
au profit des Directeurs regionaux et des Administrateurs de 
programmes). 
Ces changements en tours dans la politique du Centre rendent 
n6cessaire une meilleure organisation des Bureaux regionaux pour 
lour permettre de faire face A leurs nouvelles responsabilites. 
Dans le contexte du BRACO, la r6flexion sur la restructuration 
engag6e depuis quelques ann6es d6jA a connu une acc616ration 
d6cisive avec la prise de fonctions du nouveau Directeur 
R6gion-al. 
La r6flexion sur la restructuration a 6t6 conduite d 1'6chelle du 
Bureau sous la supervision de diff6rents groupes de travail et en 
consultation 6troite avec tous les membres du personnel. Les 
rapports des groupes ont 6t6 discut6s lors de la R6union Annuelle 
des professionnels (5-8 avril 1988), et enterin6s lors de la 
r6union annuelle du personnel administratif (21-22 avril 1988). 
Le rapport du groupe de travail sur l'Unit6 de documentation- 
information a 6t6 discut6 et amend6 lors de la r6union du 
personnel professionnel tenue A Saint Louis en avril 1989. 
Ce processus de r6flexion et de discussions a conduit a 
l'adoption et a la raise en place progressive des diff6rentes 
structures ci-apres le Comit6 de gestion, le Comit6 de 
programme, les Unit6s op6rationnelles (Administration, Op6ration 
des projets, Comptabilit6, Documentation). 
En ce qui concerns les unit6s op6rationnelles un plan 
d'implantation 6chelonn6 sur une p6riode de trois A quatre ans 
avait 6t6 mis sur pied selon le calendrier ci-apres 
Unit6 des op6rations : 6tait op6rationnelle depuis juillet 
1988 
Unit6 d'Administration: esiste et fonctionne d6jA mais 
sera restructur6e en fonction de l'arriv6e d'un Directeur 
Adjoint ; 
Unite de Comptabilite op6rationnelle depuis juillet 
1988 ; 
Unit6 de documentation la derniere A mettre en place, 
apres le retour de formation du chef de l'Unit6. 
En mai et juin 1989, AL la suite des restrictions budgetaires 
intervenues et au vu de l'accroissement de 1'effectif 
professionnel du bureau it a failu proceder A des reajustements 
afin d'assurer aux programmes le soutien administratif optimal 
dans le cadre des contraintes de personnel de soutien - Ainsi : 
- sept cellules de programme ont ete mises sur pied comprenant 
chacune 2 Administrategrs, 1 Assistant et 1 Secretaire 
1'unite des operations a ete alle-6e et sa mission 
reorientee vers une concentration finances/comptabilite 
Un assistant aux projets devrait etre recrute pour les 
fonctions d'achats sur projets, suivi AGCs, accords avec ies 
gouvernements, requetes officielles, revision des contrats, 
surveillance du statut juridique des recipiendiaires CRDI et 
statistiques. 
Ce reajustement a fait 1'objet de consultations approfondies avec 
1'ensemble des personnel. 
Etant donne l'importance des fonctions Documentation Information 
au sein du Bureau regional, notamment dans le cadre de res- 
ponsabilites devolues aux Bureaux Regionaux de contribuer AL 
1'e1aboration des strategies regionales, it importe de doter la 
Direction Regionale et les Agents de Programme d'une capacite 
d'evaluer, de suivre 1'evolution de 1'environnement de la re- 
cherche afin de rendre 1'intervention du centre plus pertinente. 
Ce faisant it s'agira pour 1'Unite de Documentation de 
systematiser la collecte d'information avant trait: 
aux preoccupations regionales et priorites de developpement 
telles que formulees au travers des plans nationaux de 
developpement des pays de la Region, au travers des analyses 
et programmes des divers bailleurs de fonds et telles que 
perques par ies groupes qui articulent, les problemes et les 
interets des populations beneficiaires de V action CRDI 
(ONGS, Communaute Universitaire...). 
aux efforts de recherche en cours : ressources nationales, 
domaines de recherche, cooperation exterieure, institutions. 
aux efforts du Centre : Strategies et programmes des 
Divisions, IDDRs, PPRs, PWB et etudes realisees par le 
Centre dans la Region. 
I1 avait ete decide la mise en place d'un groupe de Travail 
charge de reflechir sur les roles et fonctions de 1'Unite de 
Documentation et de proposer un plan A court et moyen termes de 
mise en operation. Le Groupe de travail sur 1'Unite est compose 
de : Alioune Camara, Sidiki Coulibaly, Moussa Drame et Gilbert 
Ndiaye. Le rapport a ete soumis A la reunion d'avril 1989 et 
amende. 
Dans ce rapport nous avons voulu situer la creation de 1'Unite 
dans le contexte de la restructuration du BRACO avant de definir 
ses fonctions, les moyens necessaires A son fonctionnement ainsi 
que le plan de mise en oeuvre. Auparavant, it nous a paru utile 
de donner un aperqu de la situation presente de la documentation 
et de l'information au sein du BRACO dans la mesure oL5 la future 
Unite ne fera que consolider 1'organisation actuelle A partir du 
noyau que constitue le personnel dejA en place. 
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2. SITUATION ACTUELLE DE LA DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATION 
Les activit6s dans ce domaine tournent autour du pole que 
constitue l'actueiie Bibliotheque qui, en plus de ses fonctions 
traditionneiles, s'est vue confi6e recemment des Caches liees a 
la communication. 
2.1 Fonctions traditionnelles 
Ces fonctions sont assum6es par toutes les biblioth6ques des 
Bureaux r6gionaux et consistent. A : 
- g6rer et assurer le controle bibliographique de tous les 
documents regus au BRACO ; 
en coop6ration avec la Biblioth6que centrale, identifier les 
besoins du personnel ; 
assister la Biblioth6que centrale dans 1'identification et 
1'acquisition des documents publi6s dans la rCgion ; 
communiquer au personnel les nouveaux documents regus au 
BRACO ; 
en relation avec la BibliothLque centrale s6lectionner, 
acqu6rir et traiter des documents pour le BRACO ; 
coordonner l'utilisation de la collection et ies services de 
la Biblioth6que centrale. 
Avant 1986 les activit6s de la Biblioth6que 6taient r6duites A 
leur plus simple expression faute de locaux ad6quats, d'un 
personnel professionnel, et aussi du fait de l'orientation qui 
pr6valait A 1'6poque sur le role des biblioth6ques des Bureaux 
regionaux consid6r6es comme des annexes de la Biblioth6que 
centrale d'Ottawa (pas de traitement des documents, absence de 
politique d'acquisition des documents de la r6gion...) 
Les changements intervenus dans le fonctionnement des 
Biblioth6ques des Bureaux r6gionaux d6coulent des rapports 
annuels 1982/83 des Directeurs des Bureaux r6gionaux ax6s sur le 
th6me de 1'"Information dans le contexte de la Recherche". 
Ces rapports furent discut6s au Conseil des Gouverneurs d'octobre 
1983, et donn6rent par la suite lieu a des missions et visites de 
la Biblioth6caire du Centre en f6vrier 1984 et avril 1985 dans le 
but d'6valuer les besoins en information du personnel des Bureaux 
r6gionaux et de la mani6re dont le Centre pourrait aider A 
satisfaire ces besoins. La premi6re visite au BRACO eut lieu du 
22 au 26 janvier 1985. 
En avril 1985 un documentaliste professionnel fut recrut6 au 
BRACO. I1 s'attela A la r6organisation de la Biblioth6que. 
Actuellement BRACO poss6de une biblioth6que opCrationnelle dont 
les principales caract6ristiques sont les suivantes : 
un fonds documentaire r6parti entre 
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des ouvrages de r6f6rences fournis en grande partie par 
Ottawa ; 
des monographies sur la region (rapports annuels des 
institutions de recherches, documents relatifs aux themes de 
recherche subventionn6s par le Centre..) ; 
une collection de 180 titres de p6riodiques courants ; 
une base de donnees appel6e BRAIN, sur lea institutions de 
la region (organismes gouvernementaux de d6veloppement et de 
recherche, organisations non gouvernementales, organisations 
r6gionales et internationales ... ) ; 
une base de donnees bibliographiques en cours 
d'alimentation ; 
des dossiers th6matiques sur lea themes de recherche ou 
d'actualit6 int6ressant la region SIDA, D6sertification, 
Ajustements structurel... 
Pour etre davantage op6rationnelle dans sea activit6s 
d'information au profit du personnel, la Bibliotheque entretient 
des relations avee d'autres unites de documentation au Senegal 
et dans la region. 
En plus du personnel du Bureau, la Bibliotheque eat frequent6e 
par des utilisateurs ext6rieurs tels que lea chercheurs, lea 
consultants de passage A Dakar, lea 6tudiants... 
2.2 Autres tfiches confides A .In BibliothAgne 
Celles-ci sont pour la plupart nouvelles et r6sultent 
d'initiatives prises par le Directeur Regional et du gel du 
poste d'agent de liaison de la Division des communications. 
Sur initiative du Directeur R6gional un comit6 de redaction 
dirige par le Documentaliste a et6 cr66 pour la publication 
r6guliere du Bulletin ECHOBRACO qui renseigne sur lea activit6s 
du Bureau Regional qu'elles soient 6. caractere professionnel ou 
social, en plus it signale lea dernieres acquisitions de la 
Bibliotheque. 
Avec le gel du poste de l'agent de liaison certaines actviti6s 
men6es dans le pass6 par celui-ci ont 6t6 transf6r6es a la 
Bibliotheque en meme temps que la secr6taire de la Division 
devenue pour le moment l'assistante du Documentaliste. 
3. FONCTIONS ET STRUCTURES DE L'UNITE 
L'Unit6 sera constitu6e a partir de l'actuelle bibliotheque 
int6grant ainsi lea fonctions traditionnelles et lea nouvelles 
Niches d6crites ci-dessous. 
3.1 Fonction Bibliothegee 
Ce sont lea fonctions traditionnellement d6volues aux Bureaux 
r6gionaux teller qu'elles ont 6t6 d6finies ci-dessus (parag. 
2.1). Dans 1'exercice de ces fonctions par l'Unit6 nous voudrions 
mettre particulierement l'accent sur le fonds documentaire, sa 
composition, son organisation, et sur les utilisateurs. 
3.1.1 Composition du fonds documentaire 
Sur la base des besoins exprim6s par les administrateurs de 
programme at le personnel administratif, la politique 
d'acquisition devrait etre concentr6e sur les ressources 
documentaires suivantes : 
ouvrages de references g6n6raux dictionnaires 
encyclop6dies... ou ceux specialises sur la region 
(annuaires ou repertoires des chercheurs, de projets, 
d'institutions, statistiques...) ; 
documents de politique g6n6rale ou sectorielle sur les 
pays at institutions daps la region BRACO . plans de 
developpement, documents de programmation de la recherche, 
etudes prospectives ; 
rapports annuals des institutions at des projets de 
recherche ; 
les publications at autres documents issus des projets DAPS 
at s6minaires finances par le Centre ; 
les publications du Centre : un exemplaire de toutes les 
publications du Centre devrait &tre trait6 at ins6r6 dans 
le fonds documentaire ; 
les manuals at les documents de politique g6n6rale du 
Centre ; 
les ouvrages 96n6raux sur le d6veloppement : pour 
r6pondre aux besoins d'un large public le personnel du 
BRACO entre autre ; 
Les revues scientifiques publi6es dans la R6gion. 
3.1.2. L'organisation du fonds documentaire 
Avec la diversification des programmes au BRACO consecutive aux 
nouvelles affectations d'administrateurs de programmes, it 
s'avere n6cessaire de revoir l'organisation actuelle du fonds 
documentaire, an particulier le systeme de classement an 
vigueur. Le nouveau syst6me de classement adapt6 du plan de 
classement du Macroth6saurus de 1'OCDE dans ses grandes lignes, 
sera ax6 sur les besoins sp6cifiques des programmes du BRACO, 
une collaboration de tous les administrateurs de programme sera 
recherch6e sur sa finalisation. La r6organisation du fonds 
documentaire devrait constituer une des actions prioritaires du 
plan a court terme de 1'Unite. Il convient de signaler qu'un plan 
de classement mieux structur6 entraine la n6cessite d'accroitre 
les capacit6s an rayonnages de la bibliotheque. 
3.1.3 Les utilisateurs 
La question est souvent pos6e de savoir si la bibliotheque du 
BRACO doit titre une source de references principale pour de 
nombreux utilisateurs, ou an particulier ceux venant de 
1'ext6rieur. 
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'Bien qu'etant conscients des immenses besoins de ces utilisateurs 
exterieurs at de la difficulte de les satisfaire an raison du 
nombre limite.de structures documentaires veritablement 
operationnelles dans la region, nous pensons que cette categorie 
ne devrait pas constituer le public principal de la bibliotheque. 
Celle-ci est avant tout un outil de travail pour le personnel du 
BRACO at ses moyens limites an personnel at en espace ne militent 
pas an f aveur dune politique d'ouverture tous azimuts. 
Cependant, l'Unite continuera comma par le passe a satisfaire les 
besoins des utilisateurs qui viennent spontanement a elle. 
Parmi ces utilisateurs exterieurs, une mention particuliere doit 
titre f aite du personnel des projets finances par le Centre. 
La satisfaction des besoins documentaires de cette categorie doit 
titre prise an compte par l'Unite an relation avec les 
administrateurs de programme des lors qua de tels besoins ont ate 
clairement identifies. Dans ces cas le r8le de l'Unite 
consistera a 1'achat d'ouvrages, en des recherches 
bibliographiques au BRACO at au Centre, an la fourniture de 
photocopies etc... 
3.1.4. Collaboration avec nttawa 
Avec la mise an place du service coordination des Bibliotheques 
regionales, l'utilisation de la collection de la Bibliotheque du 
Centre s'est nettement amelioree.L'Unite comma par le passe 
renforcera la collaboration avec Ottawa afin de mieux satisfaire 
les besoins des APs at du personnel des projets. 
3.2. Fonetion Documentation 
L'Unite ne devrait pas limiter ses activites a la seule gestion 
de son fonds documentaire (traitement, classement) mais devrait 
renforcer celles relatives a 1'exploitation au profit des 
utilisateurs de ses ressources documentaires propres, de celles 
de la Bibliotheque Centrale at de systemes d'information 
existantes dans la region. A cat egard l'accent doit titre mis sur 
les aspects suivants la creation de bases de donnees, 
elaboration de dossiers thematiques, 1'acces an ligne aux bases 
de donnees disponibles au sein de la Bibliotheque du Centre, le 
renforcement de la cooperation avec les systemes d'information de 
la region. 
3.2.1. Rlahoration des strategies regionales 
Dans le but d'assister la Direction regionale et les APs dens 
leurs taches d'elaboration des strategies regionales it est 
essential de collecter at d'actualiser de faoon systematique 
les donnees sur le potential scientifique at technologique des 
pays de la region ainsi que toutes les donnees socio economiques 
sur 1'environnement de la recherche. 
3.2.2 Elaboration den dossiers thAnati_oneg 
Dans le but de mieux satisfaire les besoins des A.Ps et des 
charges de projets, 1'Unit6 accordera une grande place a 
1'61aboration de dossiers thematiques qui porteront surtout sur 
les themes de recherches identifies dans les projets financAs par 
le Centre. Ces dossiers contiendront des rAfArences 
bibliographiques, des photocopies d'articles de revues ou 
d'extraits d'ouvrages, des listes de projets ou des 
renseignements sur des institutions... 
3.2.3 Acegg an liane aux bases de donnees disponibles au 
Rein de In BibliothAque du Centre 
L'implantation du rAseau de commutation par paquets SENPAC rend 
possible actuellement la connexion directe aux bases de donnees 
d'Ottawa. 
BRACO aura ainsi acces aux bases disponibles a la Bibliotheque du 
Centre : BIBLIOL, DEVSIS, IDRIS, FAO, BIT... 
Des actions devraient titre entreprises rapidement pour tester 
l'interrogation A distance des bases de donnAes du Centre en 
relation avec les techniciens de SENPAC, de la BibliothAque 
Centrale et du service TED i Ottawa. 
3.2.4 Renforcement de la coopAration avec les systAmes 
d'information de la rAgion 
Vus ses moyens limitAs, l'UnitA n'a pas intbrAt A dupliquer ses 
efforts avec ceux des systAmes d'information dans la rAgion, 
c'est pourquoi le renforcement de la coopAration avec ces 
systAmes reste une prioritA notamment par le biais de 
l'harmonisation des mAthodes de traitement, 1'6change de 
diskettes ou dans certains cas l'interrogation de bases de 
donnAes via SENPAC (CRAT, CODESRIA...). 
3.2.5. Collaboration avec Ottawa 
avec l'installation de SENPAC, 1'Unite pourra dAsormais 
interroger les bases de donnees du Centre. Ce qui constituerait 
in gain de temps precieux pour les demandes urgentes des APs et 
iu personnel des projets. Cependant tous les aspects techniques 
ievraient titre cernes en Atroite collaboration avec le service 
ie coordination des Bibliotheques rAgionales de la Bibliotheque 
to Centre. 
3.3. 
,omme mentionnee ci-dessus de nouvelles Niches ont AtA confiAes a 
.a Bibliotheque en 1888. Celles-ci devront faire partie 
iaintenant des responsabilitAs de l'UnitA. La fonction 
:ommunicationlanimation de 1'Unit6 sera executee dans les 
lirections suivantes la publication reguliere du bulletin 
;CHOBRACO, la diffusion des publications du Centre, la promotion 
lu Centre, l'animation du bureau rAgional. 
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3.3.1 Publication d'BCHO BRACO 
Apres un an de parution ce bulletin a connu un grand succes qui 
s'explique par le besoin de communication interne entre les 
membres du Bureau et aussi par celui d'information sur les 
activites menees a BRACO. Cette activite devra etre poursuivie, 
et sa continuation requiert done la participation de tout le 
personnel. Les administrateurs de programme devraient contribuer 
davantage a ECHOBRACO en fournissant de petites notes sur les 
points saillants de leurs programmes ou sur les activites 
auxquelles ils prennent part (reunion, seminaires, reseaux..) 
Compte tenu des autres Uches dans lesquelles le personnel de 
f'Unit6 est implique le rythme actual de parution mensuelle 
devrait etre maintenue. 
3.3.2 Diffusion des publications du Centre 
La diffusion des publications du Centre sous forme de dons ou 
d'echange consistera une des activites regulieres de 1'Unite qui 
aura i sa disposition un nombre suffisant d'exemplaires dans son 
stock. Cette politique devrait titre renforc6e en direction des 
institutions avec lesquelles BRACO collabore dans le cadre des 
projets ou avec lesquelles it entretient des relations 
d'6changes. 
Etant donna les implications financi6res d'une politique large de 
diffusion des publications du Centre, nous pennons quo BRACO 
devrait se limiter A la satisfaction des demandes qui lui sont 
adressees et laisser a Ottawa la responsabilit6 de la diffusion 
generale. I1 appartiendra dans ce cas a l'Unit6, en collaboration 
avec les administrateurs de programme, de communiquer 
r6gulierement A Ottawa le questionnaire A remplir par les 
institutions et les personnes d6sireuses de recevoir les 
publications du Centre. 
En ce qui concerne la vente des publications 1'experience en 
tours a montre les limites de la collaboration avec les 
librairies de la place (Clairafrique, Nouvelles Editions 
Africaines) ; celles-ci n'ont pas toujours respect6 les termes 
des contrats qui les liaient au Centre et qui lour imposaient de 
presenter des situations semestrielles des ventes. Devant de 
telles carences it est n6cessaire de revoir notre politique en la 
mati6re et d'envisager au besoin d'autres formules plus souples 
(collaboration avec les institutions comme ENDA ; 1'exposition 
vente A 1'occasion d'6venements scientifiques ; foires du livre. 
3.3.3 Promotion du Centre 
BRACO devrait adopter une politique plus syst6matique de 
promotion du Centre en confiant cette responsabilit6 a l'Unit6. 
Cette activite est dejA prise en compte dans la diffusion des 
publications et pourra revfitir d'autres formes telles que des 
compte rendus d'activites majeures du Centre daps les journaux de 
la region,les communiques de presse, les notes d'information, et 
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la diffusion des films produits par le Centre A travers ies 
t6l6visions nationales. -our cette activit6 de promotion I Unit6 
la collaboration de journalistes professionnels et 
des agences de presse daps les diff6rents pays. Des fonds 
pourraient titre consacres 2 cette collaboration, par exempie daps 
le cadre de manifestations organis6es par le Centre dans les pays 
ateliers, s6minaires de diffusion des r6sultats...(eg projet 
Features) 
3.3.4 Animation du Bureau 
En plus de la publication d'ECHOBRACO, une autre activit6 
d'animation pourrait titre mis en oeuvre par i'tnit6 ; noes 
pensons notamment A 1'or,ganisation de d6bats anim6s par les 
professionnels du Bureau ou par ies visiteurs du BRaCO. Les 
th6mes pourront porter sur les programmes des diff6rentes 
divisions, sur des sujets d'actualitc li6s a la recherche et au 
d6veloppement de la r6gion. L'organisation de tels d6bats devrait 
permettre de maintenir au sein de BRACO un courant permanent 
d'6change et de confrontation d'id6es. Ces manifestations 
(d6bats, projections de films, et de diapositives) impliqueront 
le personnel administratif et le personnel professionnel. 
L'Unit6 sera charg6e de coordonner et de planifier les activit6s 
d'animation du Bureau en identifiant les th6mes et en 6tablissant 
un calendrier. 
3.3.5 Collaboration avec Ottawa 
L'Unit6 devra 6tudier tous les aspects des nouvelles formules de 
diffusion et de vente des publications du Centre, en relation 
avec la Division des Communications. 
3.4 FONCTION FORMATION 
Dans sa phase op6rationnelle l'Unit6 aura tin role A jouer dans la 
formation des sp6cialistes de 1'information daps la r6gion par : 
i'accueil des stagiaires des 6coles de formation (EBAD et 
autres) 
- le recyclage des personnes de projets qui ont un volet 
documentation, 
la formation a l'utilisation du logiciel documentaire Micro 
CDS/ISIS, et A 1'interrogation de bases de donn6es. 
4. MOYENS NECESSAIRES A L'UNITE 
L'ex6cution des diff6rentes fonctions d6volues A i'Unit6 
necessite des moyens suppi6mentaires, en personnel, en mat6riel 
et en locaux. 
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4.1 Personnel 
L'tnite dans sa forme actuelle est reduite a un documentaiiste et 
Line assistante. Ce personnel doit Etre renforce par le 
recrutement d'un autre documentaliste. Ces actions de formation 
complemenraire se rornt necessaires pour cendre ie persorinei 
operat ionnei dans ies principaies functions de 
Zcus indiquoris ci-aprA-s le profii du personne.i, ses 
responsabilites et Les besoins en formation compiemei:taire 
4.1.1 Chef de l'Unit6 : (en place) 
Il a ete des igne en is personne de :`iot.ssa DRAME 1' actuei 
documentaiiste du Bureau. II a ete forme a 1'Ecole d e s 
Bibliothecaires Archivistes et Documentalistes (EBAD) de 
CI-leikh Anta DIOP de Dakar. A van,, ce rejoinalre ie 
Centre en avrii 1985, it a oc.cupe des functions success ivement 
la Bibliotheque de i'Lniversite de Dakar, l'Organisme de 
Recherches sur 11Alimentation et is mitrition Africaines, 
( OR TNA) , ot il. a ete chef du pro jet I5 02-P-82-0026 et au Bureau 
Senegalais du Droit d'Auteurs (BSDM. 
Ses responsabiiites en tant que chef de 1'Unite sons les 
suivantes . 
Sous l'autorite du Directeur Regional, 
it planifie et coordonne 1'ensemble des activites de 
1'Unite 
it definit la politique d'achat des ouvrages et 
d'abonnement aua periodiques en relation avec le personnel 
du BRACO 
ii organise et coordonne 1'animation du Bureau ; 
it assure les liaisons aver la Bibliotheque centrale 
Ottawa ; 
it or-anise et programme les activites de 
sein ae i'Unite ; 
ct U 
ii s'assure que Les demandes documentaires e-:primees par les 
projets sont satisfaites ; 
1i peu-': inter,. eni r comme consei Tier dans Ies pro,jets 
d' iI, 
it peat ef'f'ectuer toute autre tame demandee par le 
Directeur Regional et compatible avec ses qualifications. 
Pour permettre au chef' de 1'Unite d`assumer ses nouVelles 
respor.sabiiites une formation comp e;r:en.aL--e eri sciences ie 
1'information et communication s'a%Ere rae essaire (ni%eau 2e 
cycle). Lne formation a ce niveau au;mentera ses compFtences 
dans la conception, is gestion et l'organisation des systemes 
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d'information au BRACO. Cette formation constituera Line promotion 
pour un agent dont les coml.)etences sent reconnues. 11 est 
recommande qu'elie ait -LIeu au Canada et de preference dans Line 
anglophone. Ln SLa.je intetisif d ar_glaiU est par Lniversite 
consequent opportun. 
4.1.2. Documentaliste : (A recruter) 
a) Qualifications requisgs 
,,; ie diplvme de ou 11.ivdent ; 
y,oir ans dans is profession ; 
A% -D i r d bonnes connaissances en informatique documentaire, 
de preference dans ,'utiiiSation du lo7iciei 'LTS,''1:-. 
Avoir de bonnes connaissances en arigiais. 
b) Responsabilit6s 
Sous la supervision du chef de 1'1nite, le documentalist.e est 
charge : 
-- de la saisie et de 1'anaiyse des documents sur bordereaut ; 
- de is wise A jour et la gestion des bases de donnees ; 
96- du bulietinage des periodiques sur le kardex ; 
f- - de la mice A jour des dossiers documentaires ; 
C - du pret des documents et. du controle rigoureUX du retOUr des 
documents pretes ; 
- de mettre au courant ie personnel des nouvelles 
acquisitions par i'intermediaire du bulletin ECHOSRACO. 
- de fournir les presentoirs des nails et de ceux de ),'unite 
en publications et brochures du (entre. 
C) Date de recrutement et besoin en formation 
LE: ,'ecr'utement du nouveai; LVC'',.iIP ritrillti ti doit. inter-'eni3' avant ie 
cie1_>art du chef' de i'Lnite en formation. its dev raient trav.-Iilier 
ensemble durant Line periode d'au moins m(Dis pour une initiation 
du Documentaliste procedures de is Bibliotheque et de 
1'utilisation du logiciel CDS;1S1S. 
4.1.3 Agent de relations publiques : (A recruter) 
it ,.ura ,our t. ches de fa c)--iser une mei-ieu,-e cor.naisS aI.ce du 
Centre :_i niveau des medi.i, gouvernements, institutions et de 
I'ensemble de la communaute scientifique de la Region. 
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a) ResQonsabilites : 
Sous la supervision du Chef de l'Unite, it est charge de la 
gestion des stocks des publications du CRDI : monographies, 
brochures, films et des prets de films du Centre pour cela it 
travaille en etroite collaboration avec la Division 
Communications pour une meilleure diffusion des publications du 
Centre dans la Region; 
it elabore les communiques de presse, notes d'information 
sur les activites du CRDI et developpe les contacts avec les 
journalistes et agences de presse de la Region; 
it coordonne et plannifie les activites d'animation du 
Bureau; 
it assure la conception et la publication d'Echo Braco 
b) Besoins en formation 
Sa formation portera sur 1'utilisation des logiciels de 
publication assistee par ordinateur (PAO) et des techniques 
d'edition.Cette formation sera assuree sur place A Dakar aupres 
d'Instutions comme le CODESRIA. 
4.2 dovens atAriels 
4.2.1 Equipement 
Au tours de ces dernieres annees des efforts importants ont ete 
consentis pour doter la bibliotheque de moyens materiels, ce qui 
constitue des acquis pour la nouvelle unite. Les moyens 
disponibles sont les suivants : 
- 1 kardex 
1 retroprojecteur 
- 1 televiseur NEC 
- 1 magnetoscope AKAI VS3 
- 1 projecteur de film 16mm Kodak 
- 1 ecran 
- 1 duplicateur + graveur Rex Rotary 
- 1 appareil photo NIKON 
- 1 lecteur reproducteur de microfiches CANON PC 70 
- 1 ordinateur PS2 /30 
- 1 imprimante EPSON LX 800 
D'autres moyens complementaires sont necessaires pour une bonne 
execution des taches de l'Unite ce sont : 
1 projecteur de diapos 
1 relieur A anneaux (plastitek) 
1 camera video 
meubles de rayonnage 
du materiel de connexion de l'ordinateur de 1'Unite au 
reseau SENPAC 
4.2.2. Les locaux 
Dans la situation actuelle de BRACO les locaux prevus pour 
l'Unite sont nettement insuffisants et inadaptes a sa mission 
(exiguite, et accessibilite inadequate). Pour l'instant on ne 
voit pas d'amelioration possible a moins de faire une extension 
sur 1'emplacement actuel du balcon inutilise. 
Dans la perspective du demenagement du bureau la question des 
locaux de l'Unite devra seri.eusement titre envisagee. Les besoins 
en locaux sont les suivants : 
- 1 bureau pour le Chef de l'Unite 
- 1 bureau attenant a la bibliotheque pour le 
- 
Documentaliste 
1 bureau pour l'agent des relations publiques 
- 1 grande salle pour la bibliotheque servant de salle de 
lecture et de classement a acces direct des documents et 
periodiques, pour faire face a l'accroissement 





assemen c . 
1 magasin de stockage des publications du Centre, pour 
eviter leur dispersion et faciliter leur acces. 
5. PLANNING DE RISE EN PLACE DE L'UNITE 
Dans le planning de restructuration de BRACO, it est prevu que 
1'Unite soit operationnelle en 1991. Cette date coincidera avec 
le retour de formation du chef de 1'Unite. I1 y aura done une 
phase transitoire de 2 ans. 
5.1 Phase transitoire (.1990-1992) 
Au cours de cette phase l'accent sera mis sur la formation du 
personnel de l'Unite et sur la reorganisation de la 
bibliotheque. Le personnel en place continuera les Niches 
habituelles de diffusion des publications CRDI et de parution 
d'ECHOBRACO. Le planning suivant est propose pour les activites 
- recrutement du Documentaliste (juin/juillet 90) 
- formation initiale de 2 mois du Documentaliste par le Chef 
de l'Unite (juillet/aout 90) 
- formation du Chef de l'Unite au Canada (2 ans) a partir de 
septembre 90. 
- formation de l'agent de relations publiques a la 
publications assistee par ordinateur janvier 90) 
- reorganisation du fonds documentaire : adoption d'un nouveau 
systeme de classement (a partir de decembre 89) 
- mise a jour des bases de donnees BRAIN ET BIBLIOL (activite 
continue) 
- publication reguliere d'ECHOBRACO 
- diffusion des publications du Centre 
- acquisition et mise en place des nouveaux equipements 
- connexion a la Bibliotheque centrale d'Ottawa (a partir de 
mai 90) 
5.2 Phase op6rationnelle (A partir de 1992) 
Cette phase sera une phase de consolidation des actions entre 
prises durant l'absence du chef de l'Unite. Avec son retour 
l'accent sera mis sur les activites de communication et 
d'animation et sur 1'amelioration des services offerts par 
1'Unite aussi bien au sein du BRACO qu'en direction du personnel 
des projets. 
6. CONCLUSION 
La raise en place de l'Unite de Documentation et d'Information 
constitue un des maillons essentiels du plan de restructuration 
du BRACO. 
C'est ce qui explique l'urgence que notre reunion du 4 aout 1988 
avait accordee A 1'etude de son implantation. 
Notre groupe de travail soumet done A 1'ensemble du Bureau un 
plan de raise en place de l'Unite qui tient compte des ressources 
disponibles et de la necessite d'une continuation pendant une 
periode transitoire avant le demarrage effectif de 1'Unite. 
Comme on a pu le noter 1'essentiel des activitAs preparatoires 
tournent autour de la formation des membres de 1'Unite. Si nous 
voulons respecter les delais prevus dans le cadre de la 
restructuration, it est imperatif que nos propositions soient 
raises en application des leur adoption par la reunion annuelle 
des professionnels. 
BUDGET D'OPERATIONS 1990/1993 (CAD) 
1 avril/31 mars 
1 PERSONNEL 90/91 91/92 92/93 Total 
Documentaliste 7900 - - 7900 
Documentaliste adjoint 15500 16120 16800 48420 
Agent de relations publiques 17850 18600 19300 55750 
Charges sor_iales 4700 4900 5100 14700 
45950 39620 41200 126770 
2 VOYAGES AGENT DE RELATIONS 7500 10000 12500 30000 
PUBLIQUES 
3 FORMATION 
Specialiste en Sciences de - 30000 30000 60000 
1'Inf ormation (Maitrise au Canada, 
2 ans ) 
4 INFORMATION DIFFUSION 
- Publication/diffusion 1920 2000 2100 6020 
- Interrogation bases de donn6es 9800 10190 10600 30590 
11720 12190 12700 36610 
5 onMINISTRATION 
Telephone 1540 1600 1650 4790 
- Telex/cable 1540 1600 1650 4790 
- Courrier 300 315 330 945 
- Fournitures de bureau 1920 2000 2100 6020 
5300 5515 5730 16545 
6 EQUIPEMENT TOTAL 
- Mobilier de bureau (adjoint 800 
Documentaliste) 
- Camera Video 2400 
- Projecteur de diapositives 400 
- Relieur A anneaux plastitek 830 
- - 800 
2400 
- - 400 
830 
4430 4430 
TOTAL 74900 97325 102130 274355 
